
































































































































入院 外来 合計 入院 外来 合計 入院 外来 合計
消化器科 172 10 182 161 4 165 166 4 170
循環器科 23 26 49 18 18 36 22 26 48
外科 44 162 206 27 121 148 23 148 172
整形外科 170 45 215 202 109 311 144 223 367
心臓血管外科 53 18 71 57 17 74 58 20 78
脳神経外科 5 18 23 5 23 28 6 26 32
耳鼻咽喉科 18 145 163 18 145 163 9 126 135
泌尿器科 89 305 394 80 237 317 78 227 305
形成外科 47 3 50 58 17 75 36 47 83
眼科 0 6 6 1 28 29 4 57 61
小児科 9 1 10 5 3 8 0 1 1
産婦人科 16 87 103 26 116 142 9 126 135
皮膚科 2 0 2 0 0 0 0 0 0
健診・ドック 0 78 78 0 87 87 0 63 63
呼吸器科 62 331 393 60 360 420 95 459 554
合計 710 1235 1945 718 1285 2003 643 1450 2093
表２ 閉塞性換気障害指数値で分類した40歳以上の被検者
数 （呼吸器科を除く)
１秒率 平成18年 平成19年 平成20年
70％以上 1204 1200 1222
70％未満 119 112 105
対標準１秒量 80％以上 39 37 44
50～80％未満 65 61 49
30～50％未満 15 13 12
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